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Re´sume´ L’utilisation des agre´gateurs de news est devenue tre`s commune bien qu’ils re-9 9
quie`rent de l’utilisateur qu’il soit devant une e´cran. Malheureusement, la plupart des gens10 10
ne posse`dent pas d’e´cran (ou alors de tre`s petits) lorsqu’ils se de´placent. De plus, cette11 11
me´thode ne´cessite des ope´rations manuelles de l’utilisateur pour acce´der aux informations :12 12
te´le´charger un logiciel, de´cider de ge´ne´rer des fichiers audios a` partir des news et envoyer13 13
ces fichiers vers, par exemple, un lecteur MP3. Dans ce papier, nous proposons un syste`me14 14
qui de´tecte automatiquement lorsque l’utilisateur quitte la pie`ce dans laquelle l’ordinateur15 15
se situe et envoie directement les news transcode´es sur le smartphone de l’utilisateur. Les16 16
news agre´ge´es sont donc re´cupe´re´s par le smartphone de l’utilisateur qui peut de`s lors les17 17
e´couter sans avoir effectue´ aucune ope´ration manuelle. Nous pre´sentons dans ce papier une18 18
telle application, ainsi que les re´sultats tre`s prometteurs que nous avond de´ja` obtenus lors19 19
de pre´ce´dents tests.20 20
Mots cle´s La connaissance du contexte de l’utilisateur, lecteur de flux RSS, Trans-codage,21 21
ge´o-localisation.22 22
1 Introduction23 23
Beaucoup de gens utilisent des agre´gateurs de news mais parfois (p. ex. quand ils sont24 24
en de´placement), ils n’ont pas d’e´cran a` disposition ou alors celui-ci est trop petit pour lire25 25
des flux RSS. Une solution serait de te´le´charger un des multiples logiciels disponibles sur26 26
le web, mais ce genre de programme ne´cessite des interactions de l’utilisateur telles que :27 27
appuyer sur un bouton pour ge´ne´rer les fichiers audio, connecter l’ordinateur au lecteur28 28
MP3 ainsi qu’accomplir le transfert des fichiers avec un “drag’n’drop” ou la se´lection d’un29 29
re´pertoire.30 30
Dans ce papier, nous proposons une solution exe´cutant de manie`re totalement auto-31 31
matise´e le transfert des flux RSS pre´alablement transcode´es vers le smartphone qui lira32 32
directement les informations.33 33
Nous allons tout d’abord pre´senter les technologies et recherches qui ont e´te´ effectue´es34 34
dans les contextes de “connaissance du contexte de l’utilisateur” ainsi que des proce´de´s de35 35
“transcodage”. Apre`s cela, nous de´crirons plus en de´tail notre concept ainsi que l’architec-36 36
ture du syste`me requise. Finalement, nous concluerons avec une discussion des re´sultats37 37
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obtenus par les tests effectue´s pre´alablement ainsi que des propositions d’ame´liorations38 38
possibles de notre application.39 39
2 E´tat de l’art40 40
Comme l’utilisateur ne peut pas lire les news quand il est en train de marcher, nous41 41
devons transcoder l’information. Quelques recherches tre`s prometteuses ont e´te´ faites dans42 42
le domaine du transcodage et spe´cialement au niveau des canaux auditif et du visuel. Par43 43
exemple, Jacquemin et al. ont de´velope´ un syste`me fournissant un rendu de rafales vent44 44
souﬄant sur une voile de manie`re audio visuelle [8]. De notre coˆte´, nous avons aussi45 45
de´veloppe´ une application permettant aux aveugles de reconnaˆıtre du contenu digital 3D46 46
a` l’aide d’un smartphone [14]. Dans le cas pre´cis de l’application pre´sente´e dans ce papier,47 47
nous nous devons de mentioner l’existence de podcast transcodeurs tels que Netvibes1,48 48
Feedburner2, Google reader3, etc. Mais le principal de´savantage de ces outils re´side dans49 49
leur utilisation : ils ne´cessitent des ope´rations manuelles de l’utilisateur.50 50
Avec l’apparition du concept de la “connaissance du contexte de l’utilisateur” (User51 51
Context Awareness), c’est au syste`me d’agir enfonction du contexte de l’utilisateur et non52 52
ne´cessiter une action de ce dernier telle qu’appuyer sur un bouton. Par exemple, un syste`me53 53
de ge´o-localisation en inte´rieur permettrait de ge´rer un processus totalement automatise´54 54
pour suivre l’utilisateur [1]. Ce syste`me, conscient du contexte de l’utilisateur, doit donc55 55
pouvoir de´tecter les de´placements de l’utilisateur, ou au moins sa position afin de lancer le56 56
switch de l’e´cran a` un autre moyen de transmettre l’information. Il existe plusieurs autres57 57
technologies telles que l’infra-rouge, le magne´tique, l’ultra-son, etc. pour la de´tection de58 58
l’utilisateur. Ils sont d’ailleurs tre`s pre´cis, mais ces syste`mes sont tre`s couˆteux et ont59 59
ge´ne´ralement un champ d’action limite´ au volume d’une salle. De plus re´cents syste`mes60 60
tendent a` utiliser des technologies moins che`res et souvent de´ja` installe´es chez tout un61 61
chacun : GMS, Wi-Fi, BlueTooth. Par exemple, RADAR [4][3] est un syste`me de tracking62 62
base´ sur la puissance du signal radio rec¸u par des appareils environnant. Ce syste`me a63 63
inspire´ de nombreux chercheurs qui essaye`rent d’ame´liorer diffe´rents aspects du syste`me64 64
tels que sa pre´cision [2][9], la localisation dans les zones de haute fluctuation du signal [6],65 65
mais aussi en utilisant uniquement des point d’acce`s [17][7]. Mais dans notre cas, nous66 66
avons seulement besoin de savoir si l’utilisateur a quitte´ son ordinateur et les recherches67 67
de Dhawan [5], [12], et [11] nous montrent que le Wi-Fi et le BlueTooth ont une diffe´rente68 68
porte´e et peuvent co-exister.69 69
Base´s sur les recherches cite´es ci-dessus, nous avons de´cide´ de transcoder les flux RSS70 70
en fichiers audio qui seront lus par le smartphone. La de´tection de proximite´ de l’utilisateur71 71
sera effectue´e par BlueTooth tandis que les donne´es seront transmises par le re´seau Wi-Fi72 72
pre´alablement installe´. Nous allons de´crire plus en de´tail notre solution dans les prochaines73 73
sections.74 74
1 http ://www.netvibes.com/
2 http ://www.feedburner.com/
3 http ://www.google.com/reader/
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3 Description du concept75 75
De nos jours, la plupart des personnes posse´dant un ordinateur et allant sur internet76 76
utilisent des agre´gateurs de news tels que Google News. Mais, quand ces personnes ne77 77
sont plus face a` leur ordinateur, elles devraient toujours pouvoir acce´der aux informations78 78
qu’elles ont agre´ge´es. Elles doivent donc trouver un moyen de transcoder les flux RSS et79 79
d’envoyer le re´sultat sur un balladeur qu’elles porteront sur elles en marchant.80 80
Notre syste`me est capable de faire toutes ces actions de manie`re parfaitement automa-81 81
tise´e (Figure 1). Premie`rement, il stocke les infos agre´ge´es par l’utilisateur et les transcode82 82
automatiquement en fichiers audio (a` l’aide de la librarie FreeTTS4 library) avec un champ83 83
indiquant si le flux a de´ja` e´te´ lu. Il de´tecte ensuite quand l’utilisateur quitte la pie`ce dans84 84
laquelle se trouve l’ordinateur et envoie aussitoˆt les news non lues au smartphone (en tant85 85
que fichiers audio) pour permettre a` l’utilisateur de les e´couter afin de rester informe´.86 86
Finalement, notre programme met a` jour les news agre´ge´es sur le smartphone (dans le cas87 87
ou` de nouvelles news seraient arrive´es) et sur l’ordinateur (pour ge´rer les news de´ja` lues).88 88
Fig. 1. Sche´ma de notre concept : Du flux RSS sur l’ordinateur (transcodage des fichiers texte en audio)
a` l’application “jouant” les fichiers audio sur le smartphone
4 L’expe´rience89 89
Douze participants aˆge´s entre 19 et 46 ans (moyenne : 26 ans) ont volontairement pris90 90
part a` l’expe´rience. La plupart d’entre eux (10) avaient de´ja` lu des flux RSS sur l’Internet91 91
et tous avaient de´ja` utilise´ un smartphone.92 92
Peu avant que nous commencions l’expe´rience, nous donnons a` l’utilisateur un aperc¸u93 93
(ou rappel) sur les flux RSS, le mate´riel qui sera utilise´ et le but du syste`me. Nous ex-94 94
4 http ://freetts.sourceforge.net/docs/index.php
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pliquons ensuite brie`vement le sce´nario de l’expe´rience et les actions qui devront eˆtre95 95
entreprises. Finalement, nous leur donnons un smartphone et leur montrons l’ordinateur96 96
(le serveur) sur lequel ils commenceront l’expe´rience. A ce moment de l’expe´rience, les ap-97 97
plications sur le coˆte´ serveur (l’ordinateur) et le client (le smartphone) sont de´ja` lance´es.98 98
Une fois l’utilisateur informe´, nous l’invitons a` prendre place devant l’ordinateur (ser-99 99
veur) pour agre´ger des news et commencer a` les lire. Rappelons que chaque news est100 100
associe´e a` un champ pour signaler si elle est de´ja` lue ou non. Apre`s quelques minutes,101 101
nous proposons a` l’utilisateur de se lever et de quitter la pie`ce avec le smartphone. C’est102 102
a` cette e´tape que notre application de´tecte l’absence de l’utilisateur dans la pie`ce et en-103 103
voie aussitoˆt les fichiers audio au smartphone. De`s lors, l’utilisateur peut e´couter les news104 104
envoye´es pour finalement revenir vers l’ordinateur, ce qui lancera la proce´dure de mise a`105 105
jour des news.106 106
4.1 Questionnaire107 107
Apre`s l’expe´rience, nous soumettons un questionnaire SUMI-like (Software Usability108 108
Measurement Inventory)5 [10] aux utilisateurs afin de pouvoir valider l’efficacite´ et le coˆte´109 109
intuitif de notre application.110 110
En effet, plusieurs types de validation [13][15][16] peuvent eˆtre fournis par les question-111 111
naires SUMI, dont une qui concerne spe´cialement les e´tudes faites dans des laboratoires de112 112
recherche (effectue´e par un groupe de recherche sur les facteurs humains). Ce questionnaire113 113
est compose´ de deux parties que nous allons de´crire brie`vement ci-dessous.114 114
La premie`re partie est compose´e de questions portant sur le profil de l’utilisateur115 115
telles que l’aˆge, le genre, mais aussi s’il est habitue´ a` travailler avec un ordinateur et un116 116
smartphone. Cette partie se termine avec des questions portant sur l’entraˆınement propose´117 117
en vue de l’utilisation du syste`me (dure´e suffisante).118 118
La deuxie`me partie du questionnaire est compose´e de cinq de´clarations. L’utilisateur119 119
doit re´pondre a` toutes les questions en cochant une des trois cases dont les labels sont “Pas120 120
d’accord”, “Inde´cis”, “D’accord”. Il est aussi pre´cise´ que la case “Inde´cis” signifie soit que121 121
l’utilisateur he´site, soit que la question n’a d’apre`s lui pas lieu d’eˆtre par rapport a` l’appli-122 122
cation. De plus, il est aussi ajoute´ que les cases “D’accord” et “Pas d’accord” ne signifient123 123
pas force´ment un profond accord (resp. de´saccord), mais simplement un sentiment ge´ne´ral124 124
sur l’application.125 125
Les questions de cette seconde partie portent sur des sujets varie´s : re´activite´ du lo-126 126
giciel, qualite´ des instructions propose´es, satisfaction globale vis-a`-vis de l’applications,127 127
ame´liorations possibles, ainsi que les coˆte´s intuitif et attractif du programme. Dans la128 128
prochaine section, nou allons analyser les re´ponses des utilisateurs ainsi que leur compor-129 129
tement durant l’expe´rience.130 130
5 http ://sumi.ucc.ie/
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5 Re´sultats131 131
Globalement, la plupart des utilisateurs appre´cie`rent notre application. Toutes les132 132
e´tapes de l’expe´rience furent effectue´es par tous les utilisateurs, meˆme si certains eurent be-133 133
soin d’un peu plus de temps pour s’adapter au syste`me. Nous allons maintenant pre´senter134 134
l’analyse des re´ponses du questionnaire.135 135
Notre questionnaire fut rempli par tous les participants. Sa premie`re partie concernant136 136
le profil des utilisateurs nous re´ve`le que le temps d’entraˆınement/pre´paration fut suffisant137 137
pour tous.138 138
Les re´ponses aux questions de la deuxie`me partie nous confirment que notre application139 139
est tre`s pre´cise et assez rapide pour tous les participants a` l’exception de deux. En effet,140 140
la de´tection BlueTooth semble ne pas eˆtre assez rapide pour les personne tre`s presse´es qui141 141
sont sorties en courant de la pie`ce. De plus, l’e´tape de mise a` jour des donne´es fut aussi142 142
conside´re´e comme un peu longue par huit personnes. Finalement, tous semblaient un peu143 143
surpris au de´part a` cause du smartphone qui commenc¸ait a` lire automatique les news,144 144
mais apre`s une ite´ration, tous appre´cie`rent l’application.145 145
Notre syste`me fut donc conside´re´ comme tre`s attractif, simple d’utilisation et assez146 146
intuitif, meˆme si des ame´liorations restent encore a` apporter a` ce prototype.147 147
6 Conclusion possibles ame´liorations148 148
Les re´sultats obtenus confirment nos hypothe`ses. Avoir acce`s en tout temps (par op-149 149
position a` seulement devant son e´cran) aux news que l’on a agre´ge´es est un concept tre`s150 150
se´duisant.151 151
Il semble aussi que notre application ait atteint les objectifs fixe´s : attractive, intuitive152 152
et efficace. En effet, l’enthousiasme des utilisateurs nous porte a` croire que notre applica-153 153
tion est attractive. De plus, des utilisateurs nous avaient meˆme demande´ s’il existait une154 154
version similaire de cette application pour lire les emails. De plus, la plupart des utilisa-155 155
teurs n’ont eu besoin d’aucune aide et tre`s peu de temps pour se sentir a` l’aise avec notre156 156
application. Finalement, les utilisateurs ont beaucoup appre´cie´ le concept des informations157 157
transcode´es qui les “suivent”.158 158
Toutefois, certains utilisateur ont de´plore´ le manque de rapidite´ des e´tapes de “mise159 159
a` jour” et d’“envoi d’information”. Une solution a` ce proble`me serait de transcoder les160 160
news sur le smartphone, ce qui permettrait de n’envoyer que des fichiers texte qui sont161 161
beaucoup plus petits. Une autre solution serait d’envoyer les donne´es via la 3G 6 a` la place162 162
du Wi-Fi, ce qui enle`verait les proble`mes de porte´e.163 163
6 http ://en.wikipedia.org/wiki/3G
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